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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisa sistem 
penggajian karyawan yang digunakan PT. Puninar Yusen Logistic. Untuk mengetahui 
jaringan prosedur yang digunakan dalam sistem penggajian dan pencatatan kehadiran. 
Untuk merancang sebuah sistem penggajian untuk mempermudah penghitungan gaji pada 
PT. Puninar Yusen Logistic. 
Metode penelitian yang dilakukan dari metode pustaka untuk mengumpulkan informasi 
untuk dijadikan sebagai landasan teori dari masalah yang sedang diteliti, metode analisis 
dimulai dari survey pada perusahaan dengan melakukan observasi maupun wawancara, 
analisis temuan survey, analisis kebutuhan sistem serta metode perancangan untuk 
merancang sistem informasi dengan menggunakan activity diagram, overview activity 
diagram, rancangan database, rancangan formulir, rancangan layar, rancangan input dan 
output, rancangan laporan dan rancangan proses. 
Hasil penelitian yang dicapai berupa sebuah aplikasi sistem pengolahan data penggajian 
yang telah terkomputerisasi. 
Simpulannya adalah dengan menggunakan rancangan sistem informasi akuntansi 
penggajian dapat memberikan informasi yang akurat kepada user dan data-data yang 
berkaitan dengan sistem penggajian terintegrasi dan up to date. (AHN) 
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